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韓国で日本語と意識されて使われている
語棄について
1 はじめに
真田信治
萎錫祐
われわれは共同で「韓国人の日本語観に関する調査研究」を進行させて
いる(真田・井上・菱編1996)。ここでの報告はその一環である。データ
の分析を通して、現代韓国社会で、人々に日本語出自であると意識されつ
つ使用されている語実について、その特徴を社会言語学的観点から明らか
にしてみたい。
調査は、ソウル市とその近郊を中心とする地域で、一般の人々を対象に
アンケートおよび面接方式で実施した。調査時期は、主として1993年8月
~10月で、対象者は各層にわたる 309 名である。
2 調査方法
ここで扱う項目の質問方法は、次の通りである。
「あなたがふだんの生活で、使うことばのなかで、日本語だと思われるこ
とばがあったら教えてくださL、o ¥，、くつでもかまいません。」
このような質問に対して回答された語は、異なりで352語(語句〉を数
えた。ただし、語形で、回答を求めたため、一つの語に二つ以上の意味を持
つものにつし、ては、そのうちのどの意味で具体的に使用しているのか、肝
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心のところが掴めない憾みがある。なお、高年層の調査は主として面接方
式で実施したので、その点には特に注意を払った。
3 意味カテゴリー
得られた 352語のうちで、伝統的韓国語を日本語と誤認して答えられた
ものが7語あった。それらを除くと、借用語の数は 345語となる。
さて、表1は、真田の「生活形態による語業分類枠J (真田1996)にお
ける、それぞれのカテゴリーに分属される当該語(語句)の数を示したも
のである。
Iの「自然環境語業」カテゴリーに分属されるものは9語である。 Eの
「社会生活語業」カテゴリーに分属されるものは93語である。 Eの「衣食
住語業」カテゴリーに分属されるものは 132語である。町の「人間語葉」
カテゴリーに分属されるものは72語である。 Vの「時間・空間語葉」カテ
ゴリーに分属されるものは18語である。そして、羽の「表現一般語集」カ
表1 意味カテゴリーごとの語業量
自然環境語葉 (9) 7 作業 2 5 行為・行動 19 
8 道具
1 動物 2 
32 
2 植物 3 
9 製品 6 
V 時間・空間語集 (8)
3 鉱物 。0 経済 10 1 時間 2 
4 天地 。E 衣食住語葉 (32) 2 空間 1 3 数量 5 
5 自然的現象 4 1 衣 4 
H 社会生活語嚢 (93) 2 食 72 
羽表現一般語集 (21) 
3 住 16 1 抽象的関係 9 
1 行事・法制
2 慶弔 。w 人間語嚢 (72) 2 き量五 1 cロ3 助辞 。
3 施設 2 1 人間 24 4 独立詞
4 交通・通信 14 2 親族
5 娯楽・遊戯
4 
27 3 身体・病気 1 
総計 345 
ー寸
6 スポー ツ 。4 精神・性質 14 
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テゴリーに分属されるものは21語である。
すなわち、語嚢量の順位に関しては、 「衣食住語糞」が一位で、全体の
38.3%、 「社会生活語実」が二位で、 27.0%、そして「人間語業」が三位
で、 20.9%となっている。
4 語種について
現代韓国語に入っている日本語を語種別に分類した結果では、①漢語、
@和語、③日本を通じて入った洋語、④日本製英語、⑤日本では一部また
は全部が訓読みされる語で、韓国に入って音読され、漢語として認識され
ている語、@日本で音訳された洋語、の6グループが抽出されている
(李1984)。
なお、大部分の語は韓国語の音的フィルターによって置き換えられて発
音されるのであるが、なかには、次のような、韓国語と日本語の複合形も
存在する。
と7]号 (杉+mokく木))
7}n}会(釜+sot<釜))
_2_ l]叶(帯+t'i<帯))
斗ぅ4号(出し+mul<汁))
o"t万1吐王子(焼き+mandu<ギョウザ))
舌1司1告(鰭+sul<酒))
そ".Jl(紺+sek<色))
ょと叫斗 (空+sek<色))
言い];昔叫叶叶(ハイカラ +mori<髪))
λ1斗叫官1(下+bari <人))
.~オ(ピン +t'al) <はねることの擬態語))
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5 高頻度語嚢
次に、使用頻度の高い語、すなわち多くのインフォーマントによって挙
げられた語棄を見ることにしよう。
ここでは、 10人以上のインフォーマントによって報告された41語に限定
し、そのランクを示す。( )内の数字は報告件数である。
叫討1<三 [p'ak'es'w]パケツ(136)
唱正 [pj:mt'o]弁当(114)
主主叶l万'1~1 [s'wrnek'iri]爪切り (99)
斗サ [takk'wal)]たくあん (70)
主主計1叫 [s'悶 rep'a]スリッパ (44)
_sス1[jod3i]楊枝 (40)
斗~1 叫λ1 [waribafiJ割り箸 (35)
。1a斗。1[ip'ai] ¥，、っばL、(34)
7ト叫J主誠1[karaok'e]カラオケ (26)
斗ロト [tarna]玉 (25)
会主号 [s'田bOl)]ズボン (24)
生ヌ1[sod3i]掃除 (23)
λト叫 [sara] 皿 (20) 
ヰロト叶171[tarnanegi]玉葱(19)
λいlロ1[saJirni]刺身(18)
.!!手叫]jJ_[porubak'o]ボール箱(18)
叫干 [p'ak'u]ノミック(18)
吐オ [rnant'al)]満タン(18)
ペオ[Jik'i]引き(18)
サ干 [p'al)k'u]ノミンク (17) 
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_2_λ] [oJi]押し(17)
」ト斗71 [uwagi]上着(16)
えす [odel)]おでん(16)
じ古平叫 [temp'ura]てんぷら(16)
OFn十[jama]やま(16)
ロlヌオ [mik'aη]みかん(15)
平吋!日ode]こて (14)
同l司1]l] [therebi]テレビ(14)
子手斗 [kuruma]車(13)
ヱ叫子 [torak'u]トラック(13)
五平 [kop'u]コップ(12)
4子玉叶 [judori]ゆとり(12)
♀叫 [ura]裏(11)
_2_oF [oja]親 (11)
_2_号 [obol)]小盆(10)
ヌトヰ号[tJabudol)]座布団(10)
斗子叫 [sak'ura]さくら(10)
λl 斗叫~ [fidabari] ドパリ(10)
叫ァトoト旦 [p'agajaro]馬鹿野郎(10)
噌サ [p'il)t'al)]ピンタン (10)
千吋1."旦 [mudep'o]無鉄砲(10)
6 語の属性一一社会言語学的アプローチ一一
以下、上の41語を対象として、語の属性を分析してみたい。
これらの語業を見て指摘されることは、和語が比較的多く、また、文体
的には話しことばの領域に属する語が圧倒的であるという点である。これ
6 
はすなわち、韓国の人々にとって、漢語(字音語)は日本語と意識される
ことが少なく、そして日本語と意識されることばはふつう書きことばには
ならないとL、う実態の反映であろう。
6-1 世代差が目立つもの
まず、当該語棄のうち、世代によって使用に偏りが見られるものは、
「スリッパJ I玉J I引きJ I押しJ I裏J IやまJ I親J Iさくら」
「ゆとりJ I刺身J IこてJ I下バリ」
の12語である。どの世代に偏るかを表2で確認していただきたい。
「スリッパ」は、回答者44人のうち32人が10代であり、ほかの世代では
散在するにすぎない。
表2 世 代 差
10代 20代 30代|仲50代い0代以上
小・中学生 高校・大学生
69人 47人 49人 57人 53人 34人 309人
スリッパ 16 16 3 3 4 2 4 
玉 4 7 7 5 。 2 25 
引き 。 6 5 5 2 。 18 
押し 。 9 4 4 。 。 17 
裏 。 8 2 。 。 1 
やま 6 4 5 。 。 16 
親 。 。 6 3 2 。 1 
さくら 。 3 4 2 。 10 
ゆとり 。 5 。 12 
ー
刺身 。 8 4 4 18 
こて 。 。 。 3 5 14 
下パリ 。 。 6 2 10 
「玉J I引きJ I押しJ I裏J Iやま」の5語は、 10代後半から30代に
かけて多く回答される傾向がある。 Iやま」は意味としては、いわゆる山
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岳のほか、試験の山、山場、多いこと、あるいは性交などの隠語として使
われるものであるとされる(熊谷1990、張1963)が、ここでは、 「やまが
まわる」にあたる文脈において、頭にくること、怒ることの意味として使
われているようである。これを除くと残りはすべて娯楽・遊戯としてのビ
リヤードの用語であることが注目される。 1玉」は青壮年層の場合はビリ
ヤードの玉のことである。
「親JIさくら」は、 20代から50代にかけて、また、 「ゆとり」は、 30
代から50代にかけての回答が目立つものである。ちなみに「親」は、いわ
ゆるボスを表すものであり、 「さくら」は、露!古などでの、例のさくら、
またはその役割、地位に対応する実力を満たさない者の意味で使われるも
のである。
「刺身J1こてJ I下パリ」は、どちらかと言うと高年層に偏る語であ
る。なお、 「下パリ」は、「下の人」
の語構成で、いわゆる下っ端を意味
、するものである。
6-2 性差が目立つもの
データのうち、男女によって偏り
が見られるのは、次のものである
(表3参照)。
男性的
「玉JI押しJI引きJI裏」
「満タンJ IパックJ Iやま」
「さくらJIピンタンJI馬鹿
野郎」
表3 性
?
男 女
166人 143人 309人
玉 17 8 25 
引き 16 2 18 
押し 16 17 
裏 10 1 
満タン 12 6 18 
バック 17 18 
やま 14 2 16 
さくら 10 
ピンタン 9 10 
馬鹿野郎 8 2 10 
掃除 7 16 23 
皿 6 14 20 
小盆 6 15 
こて 3 1 14 
玉葱 7 12 19 
てんぷら 3 13 16 
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女性的
「掃除Jr皿Jr小盆JrこてJrテンプラJr玉葱」
ビリヤード用語や「満タンJrバックJC~ 、わゆるバックオーライの「バ
ックJ)などの運転に関することば、あるいは「やまJrさくらJr馬鹿野
郎」といった俗語、悪口の類の使用が男性に偏っていることは、ある意味
で納得のし、く結果であろう。一方、女性に偏る語は、やはり予想通り、家
事、美容や食べ物に関するものである。
6-3 日本語学習による差が目立つもの
日本語学習歴の有無によって日本語とする意識に偏りが見られたのは、
「無鉄砲」
の1語だけである。
「無鉄砲」については、 10人のうち9人が日本語学習隆のある人である
(表4参照〕。この語は韓国社会で比較的広く使用されている(あるいは理
解されている)と思われるが、日本語を学んだことのない人々は、これが
日本語出自であることを知らずに使っていることになる。韓国の人々にと
って気づかれにくいものは、このような漢語(字音語)であるようだ。
表4 日本語学習歴による差
7 日本語と意識される韓国語
最後に、伝統的韓国語を日本語と誤認して回答された語を見ておこう。
それは、次のものである。
toJi <女性の足当て〉
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sariく麺類などを数える語〉
sapp'aく韓国相撲の回し〉
suk'rak <スプーン〉
s'wrebak'iくちりとり〉
is'uJigeく楊枝〉
jal)dol)iくパケツ〉
これらは、おそらくその音形が日本語に似通っているための誤解による
ものであろう。
ただし、 is'uJige、jal)dol)Iなどは、「楊枝J Iバケツ」がそれぞれ日本
出自の語として往々指摘されることからくる、いわぽ過剰修正の意識によ
る結果かもしれない。
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